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1 Préalablement à la construction d’un lotissement,  une évaluation archéologique a été
menée sur une surface de 4,2 ha et les tranchées représentent un peu plus de 11 % de la
surface totale. 
2 Lors de cette intervention, deux fossés de parcellaire, une fosse et une sépulture ont été
mis en évidence. Les fossés sont orientés globalement est-ouest. Ils ont fourni de petits
fragments  de  briques  modernes.  La  fosse,  dont  la  fonction  n’est  pas  déterminée,  a
également fourni ce type de briques. La sépulture est orientée est-ouest avec la tête à
l’ouest.  L’inhumé est  mal conservé,  il  ne  subsiste  que quelques  os  longs  et  le  crâne.
L’individu avait les membres inférieurs légèrement fléchis et un clou en fer était présent
sous le fémur droit,  en contact avec ce dernier. Cet élément permet de proposer une
datation  récente,  une  étude  complémentaire  aura  lieu  ultérieurement.  La  sépulture
semble isolée, mais sa position en limite des terrains sondés permet de soupçonner la
présence d’autres sépultures sur les parcelles voisines, ce point reste à confirmer. Cette
opération a permis de mettre en évidence quelques vestiges qui confirment la sensibilité
archéologique du secteur, mais qui restent relativement disparates. 
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